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Sittenkun Kuopion kaupungin raastuvanoikeus hel-
mikuun 28 päivänä 1919 oli ra. ra. tuominnut "Savon kan
san kirjapainoosakeyhtiön" kustantaman sanotussa kaupun-
gissa toimittaja Kaarlo Viktor Luodon vastuulla ilmes-
tyneen "Savon Kansa" nimisen sanomalehden lakautetta-
vaksi yhden kuukauden ajaksi, on mainittu yhtiö seu-
ranneen maaliskuun 5 päivänä saman kaupungin maistraa-
tille tehnyt ilmoituksen siitä, että yhtiö tulee sa-
man toimittajan vastuulla kustannuksellaan julkaisemaan
"Uusi Savon Kansa" nimistä sanomalehteä; ja on viime-
mainittua lehteä maaliskuun 6 ja 27 päivänä 1919 vä
lisenä aikana ilmestynyt 9 numeroa, mutta lehti sen
jälkeen lakannut ilmestymästä.
"Savon Kansan" tultua uudelleen lakkautetuksi
kolmeksi kuukaudeksi yllämainitun raastuvanoikeuden pää-
y
töksellä viime marraskuun 29 päivältä on sanottu yh-
tiö saman kuun 27 päivästä alkaen ryhtynyt julkaise-
maan edelleen "Uutta Savon Kansaa", josta viime vuonna

